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gangspunkt i regjeringens melding om 
landbrukspolitikken og i ernærings- 
meldingen. 
Det andre tema var myrundersøkel- 
ser slik de utføres gjennom mark- 
arbeid og utarbeidelse av karter, be- 
skrivelser og tilrådinger. Konsulent 
Audun Grav ga en utførlig redegjø- 
relse om dette. 
Etter foredragene ble det gitt anled- 
riing til innlegg fra forsamlingen. Un- 
der dette kom det fram spørsmål om 
økologiske følger av myrdyrkingen og 
om agronomiske problem knyttet til 
dyrkingen av myr. Det ble i flere av 
innleggene understreket at det var be- 
hov for forskning og . vegledning når 
det gjaldt utnyttingen av myrarealene. 
Rolf Celius. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Årsmelding og regnskap 197 6 
73. arbeidsår. 
Medlemmer, styre, representasjon. 
Medlemstallet i 1976 var 118 årsbeta- 
lende og 70 livsvarige, i alt 188 med- 
lemmer. 
Styrets sammensetning i 1976 har 
vært: 
Formann: Bonde Johan Storm Niel- 
sen, Snåsa. 
Varaformann: Fylkesagronom Harald 
Eriksen, Steinkjer. 
Styremedlemmer: Bonde Inge Krog- 
stad, Lundamo. Disponent Arne Grøn- 
ning, Steinkjer. Forsøksleder Jens Roll- 
Hansen, Stjørdal. Bonde Johan Herm- 
stad, Rissa. 
Varamenn til styret: Bonde Jon Woll, 
Verdal. Herredsagronom Brynjar Mel- 
dal, Namdalseid. Sivilingeniør Erling 
Kongsvik, Trondheim. Bonde Eivind 
Nygård, Støren. Herredsagronom Per 
Husby, Rissa. Forsker Rolf Celius 
Sparbu. 
Sekretær og kasserer: Rolf Celius 
Sparbu. 
Det er i året holdt to styremøter. 
Representanter til Det norske myrsel- 
skap: Bonde Johan Storm Nielsen, 
Snåsa. Bestyrer Ulf Wirum, Trond- 
heim. Varamann: Fylkesagronom Ha- 
rald Eriksen, Steinkjer. 
Representant til Landbruksveka i 
Trondheim: Bestyrer Ulf Wirum, 
Trondheim. Varamann: Fylkesagro- 
nom Harald Rian, Trondheim. 
Valgkomite: Fylkesagronom Harald 
Rian, Trondheim. Bonde Jostein Aarn- 
seth, Skogn. Bestyrer Ulf Wirum, 
Trondheim. 
Revisorer: Fylkesagronom 
Hofstad, Steinkjer. Bonde 
Klefstad, Beitstad. Varamann: 
Anton Trøgstad, Sparbu. 
Anton 
Sigurd 
Bonde 
Sammenslutning av Det norske myrsel- 
skap og Selskapet Ny Jord. 
Denne sak ble behandlet av Det 
norske myrselskap i ekstraordinært 
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årsmøte 10. mars samt i representant- 
skapsmøte og ordinært årsmøte den 
6. april. Det nye selskapet ble konsti- 
tuert i fellesmøte for de to selskaper 
den 6. april. Det nye selskapets navn 
er Det norske jord- og myrselskap og 
trådte i kraft 1. juli 1976. 
Trøndelag Myrselskap ble holdt lø- 
pende orientert om saken og selskapets 
representanter til Det norske myrsel- 
skap var innkalt til møtene den 6. april, 
men ble forhindret i å møte på grunn 
av værforhold som førte til avlyst fly- 
avgang fra Værnes. Selskapets sekre- 
tær var imidlertid til stede under mø- 
tene og likeså den tidligere formann 
i Trøndelag Myrselskap, Nils Berg, 
medlem av Det norske myrselskaps 
representantskap. 
Som tilfellet har vært med Det 
norske myrselskap, åpner også det nye 
selskap adgang for tilslutning av lokale 
underavdelinger. En avdeling med 
minst 100 medlemmer kan velge 2 
representanter til Det norske jord- og 
myrselskaps representantskap. En 
eventuell tilslutning fra Trøndelag Myr- 
selskaps side, vil kreve endring i dette 
selskaps vedtekter. Vedtekter for un- 
deravdelinger må godkjennes av Det 
norske jord- og myrselskaps represen- 
tantskap. 
Faglig virksomhet. 
Åpent årsmøteforedrag 24. mars i 
Trondheim. 
Direktør Ole Lie holdt foredraget 
«Myr og dyrkingsjord» og bonde Jon 
Dahl gjorde rede for praktiske erfa- 
ringer om dyrking og drift av felles- 
beite på myr i Snåsa. 
Bygdemøter. 
Det ble arrangert et møte på Snåsa 
Turistsenter den 20. april og et i Nam- 
dalseid Samfunnshus den 21. april. På 
begge steder redegjorde ingeniør Hå- 
kan Gihle Raddum, Landbruksteknisk 
Institutt, for utstyr til forbedring av 
maskinenes flyte- og framdriftsevne på 
myr. Fylkesagronom Harald Eriksen 
behandlet emnet «Rørtyper og dekk- 
materiale» og forsker Rolf Celius orien- 
terte om jordarbeiding og gjødsling 
på myr. Bygdemøtene ble arrangert i 
samarbeide med Nord-Trøndelag land- 
bruksselskap. 
Det var meget god oppslutning til 
møtene både i Trondheim og i Nord- 
Trøndelag. 
Alle medlemmer har som tidligere 
fått tilsendt tidsskriftet Meddelelser 
fra Det norske myrselskap. 
Økonomi. 
Selskapet har mottatt tilskott til 
drifta fra begge trøndelagsfylkene, fra 
14 kommuner og fra 2 banker, i alt 
kr. 5.000,-. 
Den felles medlemskontingent for 
Trøndelag Myrselskap og Det norske 
myrselskap er krevd inn av sistnevnte. 
En tredjedel av det innbetalte beløp 
er tilført Trøndelag Myrselskap. Inn- 
kreving og fordeling av medlemskon- 
tingenten er fastlagt i samarbeidsav- 
tale mellom selskapene. 
Snåsa/Sparbu, den 28. februar 1977. 
Johan Storm Nielsen, 
formann. 
Rolf Celius, 
sekretær. 
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REGNSKAPSUTDRAG FOR 1976 
Inntekter: 
Tilskott: 
fra Nord- og Sør-Trøndelag fylker kr. 2.500,00 
» kommuner » 2.150,00 
» banker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 350,00 kr. 5.000,00 
Medlemskontingenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 788,00 
Renter av bankinnskott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.903,37 
Diverse inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 139,50 
Sum inntekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.'Dl30]7 
Utgifter: 
Reiseutgifter kr. 2.368,50 
Kontorutgifter, årsmøte m.m. 
Kontingent, Inter. Peat Society kr. 200,00 
-»- Landbr .veka i Trondheim . . . . . . . . . . . . . . » 60,00 
Andre kontorutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.115,70 » 2.375,70 
Overskott 1976 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.086,67 
Sum utgifter kr. 7.830,87 
Beholdninger 31. desember 1976: 
Kassabeholdning kr. 116,71 
Postgirokonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.678,20 
Bøndernes Bank A/S, 12 mnd. oppsigelse kr. 30.251,62 
Bøndernes Bank A/S, sparevilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.996,87 » 34.248,49 
kr. 38.043,40 
Revidert: 
Steinkjer, 26. februar 1977. 
Sigurd Kle/ stad. 
Anton Hofstad. 
"' b 31. desember 1976 . 
zspar u, 26. februar 1977. 
Rolf Celius, 
kasserer. 
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